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การศึกษาแนวคิดความเป็นภูมิภาค	 (Regionalism)	 และโครงสร้างนิยมทางเศรษฐกิจ	 (Economic
Structuralism)	 ในการวิเคราะห์	 ผลการศึกษาพบว่า	 การรวมตัวกันในระดับภูมิภาคอย่างสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียเกิดขึ้นไม่นาน	แต่ไทยก็ให้ความสนใจกับการเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าว	เพราะผลประโยชน์
ในเรื่องตลาดการค้าและแหล่งทรัพยากรใหม่	 โดยเฉพาะได้ใช้โอกาสจากการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
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คำาสำาคัญ: สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ความคิดริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง ไทย รัสเซีย จีน
Abstract 
	 This	article	is	the	part	of	the	research	on	the	topic	of	Trends	and	Opportunities
for	 Thailand’s	 accession	 to	 the	 Eurasian	 Economic	 Union	 (EAEU)	 on	 the	 basis	 of	
Thai-Russian	relations.	The	study	focuses	on	the	policy	implementation	and	Thailand’s













this	article	will	provide	useful	 information	 for	 the	 future	 to	 those	 interested	 in	 the	
phenomenon	in	the	region	and	possible	cooperation	with	third	countries	like	Thailand.
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บทนำา
	 ประเภทของงานวิจัยของบทความชิ้นนี้	 คือ	 การวิจัยพื้นฐาน	 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองของไทยและรัสเซียผ่านมุมมองความร่วมมือภายใต้
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	(The	Eurasian	Economic	Union:	EAEU)	ที่ถือได้ว่ารัสเซียมีบทบาทสำาคัญ
ในการสร้างความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจต่าง	 ๆ	 ในดินแดนยูเรเชีย	 การบูรณาการ
ดังกล่าวผ่านองค์การภูมิภาคอย่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	มีจุดเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของประเทศ
ส่วนหนึ่งในอดีตสหภาพโซเวียต	 โดยตั้งอยู่บทความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก	 ถือเป็นการ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
30
บูรณาการที่สำาคัญของภูมิภาคที่มีรัสเซียเป็นแกนกลาง	 และในช่วงศตวรรษที่	 21	 ความสำาคัญของ
การเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ของจีนที่มีความคิดริเริ่มฟื้นคืนเส้นทางสายไหมใหม่	 ทำาให้เกิดโครงการที่
สำาคัญอย่างเส้นทางสายไหมใหม่ของจีน	 หรือที่เรียกว่าความคิดริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง	 (Belt	
and	 Road	 Initiative:	 BRI)	 ที่จีนต้องการเชื่อมโยงประเทศจีนไปสู่ภูมิภาคยุโรปทั้งทางบกและทาง
ทะเล	รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในเขตตะวันตกของจีน	











































(Documentary	 Research)	 จากเอกสารทั้งชั้นต้นและชั้นรอง	 หรือเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึก	 (In-




การอ้างอิงทางเอกสาร	 (Documentary	 Research)	 	 ในเชิงประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและความเป็นภูมิภาคศึกษา	 เพื่อหาข้อเท็จจริงการหาข้อมูลถึงเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	





CIS)	ศูนย์รัสเซีย-อาเซียน	แห่งมหาวิทยาลัยเอมกิโม	กรุงมอสโก	 (the	Russia	 -	ASEAN	Centre	 in	
MGIMO	University)		ประเทศรัสเซียสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยมอสโก	
กรุงมอสโก	ประเทศรัสเซีย(Institute	of	Asian	and	African	Countries:	ISAA)	เป็นต้น
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
32
กรอบแนวคิดของงานวิจัย





































วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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ผลการศึกษา
 1.  การเปลี่ยนแปลงยุคหลังสงครามเย็นพัฒนาการกับการรวมกลุ่มทางภูมิภาค
	 	 การรวมกลุ่มทางภูมิภาคแบบใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในช่วง
ปลายศตวรรษที่	20	หรือราว	ค.ศ.	1991	สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่
ที่ก้าวไปสู่ยุคร่วมสมัย	 (Modern	 and	 contemporary	 history)	 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง













ถูกกดดันจากกลุ่มประเทศมหาอำานาจ	 และบางกลุ่มการรวมตัว	 อย่างเช่น	 สหภาพยุโรป	 (European	
Union:	EU)	อาเซียน	(Association	of	Southeast	Asian	Nations:	ASEAN)
	 ดังนั้นช่วงท้ายของทศวรรษที่	 80	 จนถึงต้นทศวรรษที่	 90	 แนวความคิดในการสร้างระบบ
สหพันธรัฐ	(Federalization)	ขึ้นมาของรัสเซียนั้นถือเป็นพื้นฐานทางการเมืองที่สร้างการเปลี่ยนแปลง


























เป็นชาติแรกๆ	 ในกลุ่มตามมิติต่าง	 ๆ	อาทิ	 การทหาร	การเงิน	 และเศรษฐกิจ	ทั้งนี้การรวมตัวกันของ
กลุ่มดังกล่าวที่ริเริ่มมาตั้งแต่	 ค.ศ.	 1991	 กลับถูกมองว่า	 เป็นฐานอำานาจของรัสเซียในการคงอิทธิพล
ของตนเองภายในภูมิภาค	 หลายชาติสมาชิกของกลุ่มมองว่า	 รัสเซียกำาลังต้องการกลืนชาติของตนเอง
กลับเป็นสหภาพโซเวียตใหม่อีกครั้ง	 รวมถึงปัญหากลุ่มแบ่งแยกตนเองเป็นเอกราชอาทิ	 อับคาเซีย	
(Abkhazia)	 และเซาท์ออสเซเทีย	 (South	Ossetia)	 ของจอร์เจีย	 (Georgia)	 และทรานส์	 ดนิสเตอร์	
(Trans-Dniester)	ของมอลโดวา	 (Moldova)	หรือ	นาโกร์นึย	คาราบัค	 (Nagorny	Karabakh)	ของ



















ปฏิรูปและแปรรูปเศรษฐกิจ	 (Economic	 Reforms	 and	 Privatization)	 ทำาให้แนวคิดกระบวนการ
ของการรวมกลุ่มยูเรเชียเริ่มขึ้นทันทีหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเพื่อกอบกู้ความสัมพันธ์









ในฝั่งตะวันตก	 การจัดตั้งสหภาพยูเรเซีย	 (Eurasian	 Union)	 โดยเสนอในช่วงที่ให้สุนทรพจน์ของ
ประธานาธิบดีนูซูลตาน	 นาซาบาเยฟ	 ณ	 มหาวิทยาลัยมอสโก	 ในเวลาต่อมาจึงนำาไปสู่การเรียกร้อง







เอกราช	 โดยเริ่มบูรณาการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจจากสหภาพศุลกากรรัสเซีย	 คาซัคสถาน	 และ
เบลารุส	 (Custom	Union)	ที่จัดตั้ง	 ค.ศ.	 2009	 เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจประเทศอดีตสหภาพ
โซเวียต	 ด้วยจุดมุ่งหมายในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 โดยมีการใช้อัตรา
ภาษีภายนอกร่วม	 (Common	 External	 Tariff)	 ในอัตราเดียวกันและนำาระบบการจำาแนกพิกัด





สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียมีประชากรกว่า	 182.7	 ล้านคน	 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 ค.ศ.	
2016	 เท่ากับ	 1,485.ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ปริมาณการค้าต่างประเทศกับประเทศที่สาม	 509.7	
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	 และปริมาณการค้าระหว่างสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 42.5	 ล้านล้าน


































 3.  จากเส้นทางสายไหมสู่หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
	 	 เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางทางการค้าในอดีตของจีนกับทวีปยุโรป	 มีประวัติความเป็นมา
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น	โดยจุดเริ่มต้นของเส้นทางเริ่มต้นที่เมืองฉางอาน	(Chang’an)	หรือซีอาน	(Xian)
ในปัจจุบัน	และเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียกลางโดยผ่านเมืองทาชเคนต์	(Tashkent)	และเมืองบุคารา	(Bukhara)
ซึ่งในปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอุซเบกิสถาน	 (Uzbekistan)	 จาง	 เชียน	 (Zhang	 Qian)	 ทูตของ
ราชสำานักจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่น	 เดินทางไปยังดินแดนแถบเอเชียกลาง	 ดังนั้นจึงเกิดเครือข่ายเส้นทาง
























แหล่งทรัพยากรใหม่	 ๆ	 โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียกลาง	 เศรษฐกิจของจีนเติบโตได้ช้าลง	 จีนต้องการ
แรงกระตุ้นใหม่	 ๆ	 การผลิตที่ล้นเกิน	 การฟื้นคืนเส้นทางสายไหมจะช่วยระบายกำาลังการผลิตของจีน
นโยบาย	One	Belt	One	Road	หรือ	หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	ซึ่งปัจจุบันใช้เส้นทางสายไหมใหม่	(Belt	
and	 Road	 Initiative)	 เป็นข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของจีน	 นโยบายดังกล่าวของรัฐบาล
จีนริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างประเทศจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย	





เอเชียกลาง	 โดยเร่ิมเช่ือมจีนท้ังทางทิศเหนือและทิศใต้กับภูมิภาคเอเชียกลาง	 ตะวันออกกลาง	 เอเชียใต้
และทวีปยุโรป	 นโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ	 และรวมไปถึง
อิทธิพลทางการเมืองของจีนต่อภูมิภาคเอเชียกลาง	 โดยผ่านแผนการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐาน	
นายสี	 จิ้นผิงได้เสนอการสร้างหนึ่งแถบเศรษฐกิจ	 หนึ่งเส้นทาง	 ในการประชุมสุดยอดผู้นำาองค์การ
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้	ค.ศ.	2013	โดยข้อเสนอประกอบไปด้วย	5	ประเด็นดังนี้	
	 	 1)	 สร้างความแข็งแกร่งในการส่ือสารนโยบาย	เพ่ือช่วยกระตุ้นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
	 	 2)	 สร้างความแข็งแกร่งในการเช่ือมโยงทางถนน	 โดยมีแนวคิดสร้างระเบียงการขนส่งขนาด
ใหญ่จากมหาสมุทรแปซิฟิก	(Pacific	Ocean)	ไปสู่ทะเลบอลติก	(Baltic	Sea)	และจากภูมิภาคเอเชีย














Investment	 Bank:	 AIIB)	 จุดประสงค์ของจีนก็เพื่อช่วยเหลือประเทศกำาลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย
ในรูปแบบเงินกู้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง	ๆ	เช่น	โครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน	 คมนาคม	 เป็นต้น	 สำาหรับ	 Silk	 Road	 Economic	 Belt	 เน้นสร้างระบียงเศรษฐกิจยูเรเชีย	
(Eurasian	Land	Bridge)	และพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจ	ไม่ว่าจะเป็น	ระเบียงเศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-
รัสเซีย	 (China-Mongolia-Russia	 Economic	 Corridor),	 ระเบียงเศรษฐกิจจีน-เอเชียกลาง-เอเชีย
ตะวันตก	(China-Central	Asia-West	Asia	Economic	Corridor)	และระเบียงเศรษฐกิจจีน-แหลม
อินโดจีน	 (China-Indochina	 Peninsula	 Economic	 Corridor)	 โดยมีแผนการพัฒนาการลงทุนใน





 4.  ความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียกับ Silk Road Economic Belt
	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียกับ	 Silk	 Road	 Economic	 Belt	 ของ




เป็นตัวเชื่อมที่สำาคัญระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียและ	 Silk	 Road	 Economic	 Belt	 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกของรัสเซีย	 (Ivan	 Timofeev.


























Road	 Economic	 Belt	 องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้	 รับหน้าที่ประกันความมั่นคงในระดับภูมิภาค
ส่วนสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	และ	Silk	Road	Economic	Belt	รับหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจ	สหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียและ	 Silk	 Road	 Economic	 Belt	 คงต้องทำางานร่วมกันในการสร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจแต่แตกต่างรูปแบบกันไปด้วยเหตุผลที่ว่า	
	 	 1)	 จีนเน้นการปฏิสัมพันธ์แบบทวิภาคีกับสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	






 5. ไทยกับการบูรณาการความร่วมกับ Silk Road Economic Belt มุ่งสู่สหภาพเศรษฐกิจ 
ยูเรเชีย




3กลุ่มความร่วมมือเซี่ยงไฮ้	 5	 คือ	 ข้อตกลงเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งประกอบ
ไปด้วย	จีน	รัสเซีย	คาซัคสถาน	ทาจิกิสถาน	และคีร์กีซสถาน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
40
เสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียมาหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทย	 ภายหลังจากการเยือน





กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 และพัฒนาการล่าสุดเมื่อวันที่	 17	 สิงหาคม	 ค.ศ.	 2016	 คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบต่อการแสดงความจำานงเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมการจัดทำาความตกลงการค้าเสรี
ไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ	 (กระทรวงพาณิชย์.	 กรมเจรจาการค้า

















ของไทย	 (สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง.	 2553:	 4-1)	 ในปัจจุบันไทยใช้เส้นทางขนส่งสินค้า
ไปยังประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 ดังต่อไปนี้	 เส้นทางแถบทะเลดำาอย่างท่าเรือนำ้าลึก




















(Chengdu)	 มณฑลเสฉวน	 (Sichuan)	 เข้าหลานโจว	 (Lanzhou)	 ของมณฑลกานซู่	 เส้นทางทางบก
ระหว่างไทยกับจีนสามารถนำาสินค้าจากไทยไปยังภูมิภาคยูเรเชียได้โดยขนส่งต่อจากมณฑลกานซู่
ไปเชื่อมทางหลวงหมายเลข	312	หรือ	The	Mother	Road	ที่เป็นถนนเชื่อมฝั่งตะวันตกและตะวันออก
ของจีน	 ทางหลวงแม่เริ่มจากท่าเรือที่เซี่ยงไฮ้	 (Shanghai)	 และสิ้นสุดปลายทางที่ชายแดนระหว่างจีน















ผลิตภัณฑ์สำาหรับอุปโภคบริโภค	 อุตสาหกรรมเบาต่างๆ	 (ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน.	 2558ก)	 จาก
แผนการดำาเนินงาน	Silk	Road	Economic	Belt	จีนได้พัฒนาระบบรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	
โดยเส้นทางที่เชื่อมต่อกับสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 นอกจากเส้นทางหลานโจว-คาซัคสถาน	
ฉางอานห้าว	 (Chang’an	Hao)	 เส้นทางการขนส่งจากซีอานไปยังยุโรป	โดยใน	ค.ศ.	 	2013	 	 ได้เปิด
บริการเส้นทางขนส่งสินค้าจากนครซีอาน	ผ่านซินเจียง	เข้ากรุงอัลมาตี	(Almaty)	ประเทศคาซัคสถาน
ประเทศรัสเซีย	 เบลารุส	 โปแลนด์	 (Poland)	 และมีแผนการถึงประเทศเยอรมนี	 (Germany)	
เนเธอร์แลนด์	(Netherland)	(ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน.	2558ข)	ส่วนเส้นทางรถไฟ	Qingdao-Central
Asia	 เป็นเส้นทางจากชิงเต่า	 (Qingdao)	 จากมณฑลซานตง	 (Shandong)	 ทางตะวันออกไปยัง
ภูมิภาคตะวันตก	 เส้นทางรถไฟแบ่งออกเป็น	 2	 สาย	 เส้นทางแรกมุ่งไปยังคาซัคสถานและคีร์กีซสถาน	































































วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
44
ก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมทางทะเลโดยตรง	 แต่ทว่าไทยก็สามารถนำาพาตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของเส้นทางสายไหมทางบก	 อย่าง	 Silk	 Road	 Economic	 Belt	 ที่พาดผ่านประเทศสมาชิกสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียได้













ประเทศเครือรัฐเอกราชในระดับเบื้องต้น	 อาจจะด้วยพื้นที่ที่ห่างไกลกัน	 ระดับการปฏิสัมพันธ์	 และ
ประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันกับทุกประเทศสมาชิกเป็นเวลาไม่นาน	จึงยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความ
สัมพันธ์อย่างรวดเร็วได้	 ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม	 ที่งานวิจัย	 ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาวิเคราะห์ว่าไทยควรจะ





มหาอำานาจ	 รัสเซีย	 จีนและสหรัฐอเมริกา”	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 (พ.ศ.	 2560-
2561)	ที่มีเนื้อหาเน้นหนักในการศึกษาเชิงข้อมูลและนโยบาย	ที่ไม่อาจลุล่วงได้	หากไม่ได้รับคำาแนะนำา























 ระหว่างประเทศของไทย.	 สืบค้นเมื่อ	 20	 มิถุนายน	 2561,	 จากhttp://tradereport.moc.
	 go.th/Report/Default.aspx?Report=TradeThSummary
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